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Relaciones entre la teología de la liberación de Gustavo 
Gutiérrez y las ciencias históricas 
El ensayo escrito por una historiadora desde un punto de vista histórico resume la 
obra de Gustavo Gutiérrez, famoso teólogo del Perú. Los pensamientos del 
teólogo-sacerdote conciderado como „padre de la teología de la liberación" no apare-
ce entre los temas de investigación sobre América Latina en Hungría y tampoco está 
en el cento de la literatura especializada teológica mientras su teología - que estaba 
basada en las iniciativas ya existentes en la realidad latinoamericana y que buscaba 
respuestas a los problemas y retos de la misma - cimentó una nueva y autónoma ten-
dencia teológica en América Latina llamada la teología de la liberación (TL). Dentro 
de poco esta corriente teológica influía considerablemente no solamente en la vida y 
doctrina de la iglesia católica latinoamericana sino en la enseñanza universal de la 
iglesia católica y dentro de ésta primordialmente en la enseñanza social. 
El ensayo ofrece novedades amén de los hechos y valoraciones bien conocidos por 
los especialistas del tema a nivel internacional sobre la toma de posición, enseñanza y 
actuación por la reconciliación social de Gutiérrez ante la sangrienta guerra interna y 
la época de Fuj imori (1980— 2000) en el Perú. Estudia detalladamente su obra Dios o 
el oro en las Indias siglo XVI escrita en los años anteriormente mencionados, la cual 
se coloca como trabajo interdisciplinario entre teología e historia. En ésta hace 
confrontar a través de las opiniones de dos frailes dominicanos (Bartolomé de las 
Casas y García de Toledo) dos teologías totalmente opuestas las cuales hasta hoy 
siguen estando presentes y siguen produciendo efecto en América Latina. Entre otros 
influyen pro y contra en la lucha por los derechos humanos y en los procesos de la 
reconciliación social de muchos países latinoamericanos que después de las 
dictaturas son precondiciones imprescindibles para una transición democrática en el 
camino hacia una verdadera democracia. La obra de Gutiérrez que refleja muy 
claramente los términos y la concepción de la TL sobre la historia enriquece las 
estimaciones de las ciencias históricas y es un ejemplo excelente del efecto recíproco 
entre teología y ciencias históricas. 
Aunque esté en crisis la TL desde los años '90 como consecuencia de su 
contextualidad y su desarrollo interior, hay muchos signos que indican su actualidad 
de hoy y que sin él la no se puede interpretar correctamente ni las tendencias 
espirituales ni las teológicas de la iglesia latinoamericana de nuestros días. 
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